







Truth and Politics in the Age of Digital Media
Abstract
With the widespread omnipresence of digital social media, the truth has lost some of its reli-
ability and objectivity, several authors warn nowadays. In fact, when an age brings to the 
foreground the tensions of truthfulness and falsehood, correct information and fake news, 
reality and fiction, genuineness and delusion, this testifies to the unpredictability and in-
scrutable nature of the confusion into which public communication has been entrained. The 
rapid development of new media and digital technologies is causing a far-reaching process 
of change, especially in the field of politics. In his book on “the post-truth era”, Ralph J. 
Keyes announced the advent of a “fib-friendly times”, in which “more lies than ever are be-
ing told” (Keyes 2004, 4). However, the considerations in this paper rest on a more cautious 
and critical approach. They support a viewpoint of pluriperspectivism. The new media have 
surely raised a challenge to contemporary communications. Political affairs are always 
about certain perspectives and contributions in the constant agon or contest of truth. There 
is no completely neutral and non-partisan claim to truth, as some philosophers and scientists 
aspired to represent. Because of its particular nature, the truth can be revealed only with 
controversy and effort, never without participation and beyond any perspectives. Neverthe-
less, neither does the truth	decline nor do we enter an age of post-truth. Moreover, we can ar-
gue about the question which age tends more towards the lie and fake news. Politics is not in 
a more difficult state today than it has ever been, nor is it in a much simpler position in terms 
of truth. The truth remains for politics a supporting ground and a permanent benchmark for 


























































digitization	has	captured	various	areas	of	 life.	 In	particular,	 the	changes	 in	
communication	behaviour	have	come	to	light.	The	effects	of	the	new	media	



















































See:	 Stephan	 Russ-Mohl,	 Die informierte 
Gesellschaft und ihre Feinde. Warum die 
Digitalisierung unsere Demokratie gefähr-
det,	 Halem,	 Köln	 2017.	 The	 book	 (en.	 The 
Informed Society and Its Enemies)	has	a	dis-
tinctive	questioning	subtitle	(en.	Why Digiti-
zation Threatens our Democracy).
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In	his	second	day	on	Capitol	Hill,	Zuckerberg	




(April	 11,	 2018).	Available	 at:	 https://www.
theguardian.com/technology/2018/apr/11/
zuckerberg-hearing-facebook-tracking-ques-
tions-house-back-foot	 (accessed	 on	 August	
9,	2018).
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Ralph	J.	Keyes,	The Post-Truth Era: Dishon-






















































































is	 a	 special	 privilege	 of	 democracy.	 Most	 forms	 of	 rule	 that	 have	 hitherto	
been	 tried	 and	 tested	have	mostly	been	hostile	 to	 the	public	use	of	 reason	
and	conjoint	deliberative	counselling.	Some	of	them	have	often	repressed	or	















Jochen	 A.	 Bär,	 “GfdS	 wählt	 ‘postfaktisch’	
zum	Wort	des	Jahres	2016”,	Die Gesellschaft 
für deutsche Sprache	 (December	 9,	 2016).	
Available	 at:	 https://gfds.de/wort-des-jahres-





The	 Press	 Code	 of	 German	 Publishers	 and	
Journalists,	 published	 by	 the	 German	 Press	
Service	in	1973,	defines	in	the	first	paragraph	
the	 “supreme	 commandments	 of	 the	 press	
respect	 for	 the	 truth,	 respect	 for	human	dig-
nity	and	true	public	 information”.	See:	“Der	
























Cf.	 Simone	 Dietz,	 “Lügen	 in	 Privatleben,	
Politik	und	Massenmedien”,	in:	Maria-Sybil-
la	Lotter	(ed.),	Die Lüge. Texte von der Antike 















Philosophers	 sometimes	 offer	 resistance	 and	 campaign	 against	 distortions	
of	this	rule	by	the	people.	The	fate	of	that	just,	wise	and	truthful	Athenian,	
Socrates,	is	still	today	considered	as	a	burden	and	shame	on	the	original	and	











haviour	of	 the	 crowd	has	 led	 to	 the	widespread	view	 that	 lying,	deception	
and	delusion	belong	to	the	statesman’s	craft.	To	what	extent	does	this	finding	
affect	the	activities	of	democratic	state	rulers?
3. Pluriperspectivism and the Search for Truth in Politics
























































manifestations	 has	 been	 particularly	 addressed	 in	 the	Renaissance.	 Just	 as	
Renaissance	painters	incorporated	perspectivism	into	their	magnificent	paint-





































the	confrontation	with	 the	 lies	 is	 to	be	carried	out.	 In	his	dialectics,	Hegel	







their	 methodological	 efforts	 to	 mathematise	 the	 life-world.	 By	 separating	
themselves	from	the	life-world,	they	then	got	lost	in	an	egocentric	construc-
tion	of	the	worldview.	Therefore,	he	has	demanded	a	return	to	the	origin.	In	





4. Neutrality of Science in the Search for Truth
At	the	conclusion	of	her	masterful	reflections	on	truth	in	politics,	however,	
Hannah	Arendt	surprisingly	states	that	her	consideration	of	truth	in	politics	










































Baruzzi	 thoroughly	examined	 the	opus	of	 the	philosopher	 from	Messkirch,	
and	with	this,	he	did	not	want	to	justify	or	excuse	the	fallacies	of	the	philoso-
pher.	The	wrongdoing	cannot	be	legitimised.







their	 colleague.	 Notably,	Arendt’s	 assessment	 of	 the	 misleading	 teachings	
of	 her	 philosophy	 professor	 can	 be	 enlightening.	The	 two	 wonder	 to	 what	












Hannah	 Arendt,	 “Truth	 and	 Politics”,	 Be-






“Dewey	 Lectures”,	 he	 has	 transformed	 the	
metaphysical	 and	 epistemological	 interpre-
tation	 of	 justice	 into	 a	 “political	 one”.	 The	
transformation	 of	 the	 questions	 of	 “truth”	
into	the	conceptuality	of	“reason”	undertaken	
by	 Jürgen	 Habermas	 was	 thereby	 subjected	
to	criticism	as	 inconsistent.	Cf.	 Jürgen	Hab-
ermas,	 “Reconciliation	 through	 public	 use	
of	 reason”,	Die Einbeziehung des Anderen. 
Studien zur politischen Theorie,	 Suhrkamp,	
Frankfurt	a.	M.	1999,	83f.
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“Gorgias”,	 Plato in Twelve Volumes, Vol.	
3,	 translated	 by	 Walter	 Rangeley	 Maitland	




Maria	Robaszkiewitz,	Übungen im politischen 
Denken. Hannah Arendts Schriften als Einlei-







Istina i politika u doba digitalnih medija
Sažetak
Sve snažnijim širenjem sveprisutnih digitaliziranih društvenih medija, istina je u određenom 
stupnju izgubila na svojoj pouzdanosti i objektivnosti, upozoravaju danas pojedini autori. Kada 
neko razdoblje ističe u prvi plan napete odnose između istinitosti i laži, ispravnih informacija 
i lažnih vijesti, stvarnosti i fikcije, onoga što doista jest i zablude, to svjedoči o neprozirnosti i 
nesagledivosti zamršene igre u koju je zapletena javna komunikacija. Strelovit razvoj novih me-
dija i digitalnih tehnologija uzrokuje dalekosežan proces promjena, osobito u području politike. 
U svojoj knjizi o »post­istinitoj epohi« Ralph J. Keyes najavio je nastupanje »vremenā sklonih 
obmanama« (fib-friendly	times)	u kojima se »izriče više laži nego ikada do sada« (Keyes 2004, 
4). Međutim, razmatranja u ovom članku počivaju na nešto opreznijem i kritičnijem pristupu. 
Ona govore u prilog razumijevanju pluriperspektivizma. Novi mediji zacijelo su donijeli izazove 
suvremenim komunikacijama. U političkim zbivanjima riječ je svagda o određenim perspektiva-
ma i prinosima u stalnom agonu ili nadmetanju za istinom. Pri tome ne postoji posve neutralnih 
niti nadstranački uzdignutih zahtjeva za istinom, kao što su tvrdili neki filozofi i znanstvenici. 
Poradi svoje osebujne naravi, istina se može otkriti samo s prijeporom i trudom, a nikada bez 
sudjelovanja i izvan svake perspektive. Ipak, niti istina propada, niti ulazimo u razdoblje post-
istine. Štoviše, možemo se i dalje prepirati o pitanju koja je epoha sklonija lažima i lažnim 
vijestima (fake	news). Politika danas nije u težem položaju nego što je bila ranije, niti je u mno-
go jednostavnijem položaju u pogledu na istinu. Za politiku istina ostaje potporno tlo i trajno 
mjerilo za prosuđivanje. Može se raskrivati samo u svojoj pluriperspektivnoj pojavnosti.
Ključne riječi
istina,	 istinitost,	 laž,	 lažne	vijesti,	politika,	demokracija,	digitalni	mediji,	post-istinita	epoha,	pluri-
perspektivizam
Pavo Barišić
Wahrheit und Politik im Zeitalter digitaler Medien
Zusammenfassung
Mit der Ausbreitung der Allgegenwart digitalisierter sozialer Medien hat die Wahrheit zu einem 
gewissen Grad an ihrer Zuverlässigkeit und Objektivität eingebüßt, warnen einige Autoren heut-
zutage. Wenn ein Zeitalter die Spannungsverhältnisse von Wahrhaftigkeit und Lüge, Tatsache 
und Falschnachricht, Wirklichem und Fiktionalem, Echtem und Täuschung in den Vordergrund 
rückt, zeugt dies allerdings von einer Unabsehbarkeit und Undurchschaubarkeit des Verwirr-
spiels, in das die öffentliche Kommunikation hineingerissen wurde. Die schwindelerregende 
Entwicklung der Neuen Medien und Technologien verursacht einen weitreichenden Wandlungs-
prozess vor allem im Bereich der Politik. In seinem Buch zum „Zeitalter der Nach-Wahrheit“ 
verkündete Ralph J. Keyes den Anbruch einer „Schwindel-freundlichen Zeit“ (fib-friendly	
times), in der „mehr Lügen als jemals zuvor erzählt werden“. Die Überlegungen zu dieser Fra-
gestellung in der vorliegenden Untersuchung sind jedoch vorsichtiger und eher kritischer. Sie 
gehen von einem pluriperspektivistischen Standpunkt aus. Die neuen Medien haben allerdings 
eine Herausforderung an die heutige Kommunikation erhoben. In den politischen Angelegen-
heiten handelt es sich immer um bestimmte Perspektiven und Beiträge im ständigen Agon oder 
Wettstreit um Wahrheit. Es gibt dabei keinen völlig neutralen und überparteilich erhobenen 
Wahrheitsanspruch, wie ihn manche Philosophen und Wissenschaftler anstrebten. Infolge ihrer 
besonderen Natur entbirgt sich die Wahrheit nur mit Auseinandersetzung und Anstrengung und 
nie ohne Teilnahme und außerhalb jeglicher Perspektivität. Aber weder geht die Wahrheit zu-
grunde noch treten wir in ein Zeitalter der Post-Wahrheit. Und über die Frage, welches Zeital-
ter der Lüge und den Falschmeldungen	(Fake	News) mehr Freundlichkeit entgegenbringt, kann 
man wohl streiten. Die Politik ist heutzutage nicht in einem schwierigeren Zustand als je zuvor, 
aber auch nicht in einer viel einfacheren Stellung im Hinblick auf die Wahrheit. Diese bleibt für 
die Politik weiter ein tragender Grund und ein dauerhafter Beurteilungsmaßstab. Die Wahrheit 









Vérité et politique à l’ère des médias numériques
Résumé
Avec l’omniprésence généralisée des médias sociaux numérisés, la vérité a perdu de sa fiabilité 
et de son objectivité, ont averti certains auteurs de nos jours. En fait, quand un âge met au 
premier plan les tensions entre vérité et mensonge, informations correctes et fausses nouvelles, 
réalité et fiction, authenticité et illusion, cela témoigne de l’imprévisibilité et du caractère impé-
nétrable de la confusion dans laquelle la communication publique s’est entraînée. Le dévelop-
pement rapide des nouveaux médias et des technologies numériques est en train de provoquer 
un profond processus de changement, en particulier dans le domaine de la politique. Dans son 
livre sur « l’ âge de post-vérité », Ralph J. Keyes a annoncé l’avènement d’une « époque favora-
ble au vertige » (fib-friendly	times), dans laquelle « plus de mensonges que jamais sont racon-
tés » (Keyes 2004, 4). Cependant, les considérations dans cet qrticle reposent sur une approche 
plus prudente et critique. Ils soutiennent un point de vue du pluriperspectivisme. Les nouveaux 
médias ont sûrement lancé un défi aux communications contemporaines. Les affaires politiques 
concernent toujours certaines perspectives et contributions dans l’agon ou la contestation per-
manente de la vérité. Il n’existe aucune prétention à la vérité totalement neutre et non partisane, 
comme le souhaitaient certains philosophes et scientifiques. En raison de sa nature particulière, 
la vérité ne peut être révélée que par des controverses et des efforts, jamais sans participation et 
au-delà de toute perspective. Néanmoins, la vérité ne périt pas non plus, et nous n’entrons pas 
dans une ère de post-vérité. De plus, nous pouvons discuter de la question de savoir quel âge 
tend davantage au mensonge et à la fausse nouvelle (fake	news). La politique n’est pas dans un 
état plus difficile qu’avant, ni dans une position beaucoup plus simple en termes de vérité. La 
vérité reste pour la politique un terrain d’appui et une référence permanente pour le jugement. 
Il ne peut être découvert que dans son apparence pluriperspectivistique.
Mots-clés
Vérité,	véracité,	mensonge,	 fausses	nouvelles,	politique,	démocratie,	médias	numériques,	ère	post-
vérité,	pluriperspectivisme
